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C. elegans 302 ( ) , (
, ) [1, 2, 3]. ,








$\bullet$ :ALM $[\mathrm{L},\mathrm{R}]$ , AVM, PLM $[\mathrm{L},\mathrm{R}],$ $\mathrm{L}\mathrm{U}\mathrm{A}[\mathrm{L},\mathrm{R}]$
$\bullet$ : $\mathrm{P}\mathrm{V}\mathrm{C}[\mathrm{L},\mathrm{R}],$ $\mathrm{A}\mathrm{V}\mathrm{A}[\mathrm{L},\mathrm{R}],$ $\mathrm{A}\mathrm{V}\mathrm{B}[\mathrm{L},\mathrm{R}],$ $\mathrm{A}\mathrm{V}\mathrm{D}[\mathrm{L},\mathrm{R}]$
$\bullet$ : $\mathrm{V}\mathrm{B}[1- 11],$ $\mathrm{D}\mathrm{B}[1-7],$ $\mathrm{V}\mathrm{A}[1- 12],$ $\mathrm{D}\mathrm{A}[1- 9],$ $\mathrm{A}\mathrm{S}[1-11]$
ALM, AVM , PLM, LUA
, $\mathrm{V}\mathrm{B},$ $\mathrm{D}\mathrm{B}$ , VA, $\mathrm{D}\mathrm{A}$ , AS
. , LUA [4]
, [1, 2, 3] .
LUA . , [4]
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. ,
, .
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2.2 unc-4 mutant
C. elegans 1,500 mutant . unc-4 mutant ,
$[5, 6]$ . ,
.
$\bullet$ : , .
$\bullet$ : (wild-type) AVA, AVD, AVE VA($\mathrm{v}\mathrm{A}2,$ $\mathrm{V}\mathrm{A}3$ , VA10)
AVB VA($\mathrm{v}\mathrm{A}2,$ $\mathrm{V}\mathrm{A}3$ , VA10)





, $x_{i}(n)$ $i$ $n$ , $x_{i}(n)=1$ ,
$x_{i}(n)=0$ , $w_{ij}$ $i$ $i$ ,
$w_{ij}>0$ , $w_{ij}<0$ . $\theta(x)$ ($x>0$ $\theta(x)>0$ ,
$x\leq 0$ $\theta(x)\leq 0)$ , ci $i$ .





$w_{ij}^{\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{p}}(n)=(x_{j}(n)-Xi(n))$ $\cross$ [ ].
,
$w_{ij}^{\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{m}}$ $=\{$
$+1\cross[’P^{\mathrm{A}}\mathrm{o}\ovalbox{\tt\small REJECT}*\not\equiv \mathrm{X}]$ ,









$\bullet$ : $5$ 4 $\mathrm{V}\mathrm{B},$ $\mathrm{D}\mathrm{B}$
, VA, $\mathrm{D}\mathrm{A}$ , AS , $5$
4 $\mathrm{V}\mathrm{B},$ $\mathrm{D}\mathrm{B}$ , VA, $\mathrm{D}\mathrm{A}$ , AS
. unc-4 mutant , $\mathrm{V}\mathrm{B},$ $\mathrm{D}\mathrm{B}$ , VA









$<\iota 4(\neq d.\#\mathrm{I}\rfloor\prime_{i}^{\mathrm{C}}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{m}_{\#\mathbb{E})}>=-\rceil : ------- <\mathrm{V}\mathrm{t}^{y^{\mathrm{C}\mathrm{h}\mathrm{m}}}i.j^{\mathrm{e}}\text{ }<2:\cdots\cdots\cdots\cdots\cdot-\text{ })$
( U )
$<\mathrm{v}\tau-i\ddot{j}-\ldots->--z.$ o$\vee\vee$ 3.$\cdot$–.$\cdot\cdot\cdot$-. $arrow$ $<\nu\nu_{ij^{\mathrm{c}\cdot \mathrm{I}}}^{\mathrm{c}\mathrm{n}}.><-0.5:--arrow$ $<\mathrm{v}\mathrm{t}^{y^{\vee}}.\ldots>-^{i}\angle--=\vee-\mathrm{O}$ : . . . $arrow$
( $*$ ) ( U )
$VVlj$ $-$ $-\cup\cdot\cup\cdot------$ $<v\nu_{\overline{\overline{l}},j}$ $\Rightarrow\Leftarrow-\cup\cdot\Lef rightarrow$ . $-$ – – -$
$VY(\neq_{\backslash }l-)\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{\Leftrightarrow}$
: 4,544 / .









mutant 33 ) . , , $2^{32}$
(unc-4 mutant $2^{33}$ ) .
$2^{32}$ , ,
340,476 , [4]
6,528 . 6,528 , unc-4 mutant
,
, 4,544 C. elegans
. 4,544 /






$\bullet$ : ALM, $\mathrm{A}\mathrm{V}\mathrm{M}arrow \mathrm{A}\mathrm{V}\mathrm{D}arrow \mathrm{V}\mathrm{A},$ $\mathrm{D}\mathrm{A}$ , AS.
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